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4scensos.—Orden de 13 .de febrero de 1957- por la' que se
promueve a su inmediato empleo al Alférez de Navío
don, Juan González-Aller Balseyro.--P.ágina 252.
Destinos.—Orden de 13 de febrero de 1957 por la' que se
dispone pase destinado al Cuartel de Instrucción dé Ma
rinería del' Departamento Marítimo de Cádiz el Teniente
de Navío D. José'María de Dueñas Pastor.—Página 252.
• Otra de 13
,
de febrerá de 1957 por la que se dispone em
barque en el destructor Lazaga el Alférez de Navío don
Jesús Fontán Suanzes.—Página 252.
Instructores.—Orden de 12 de febrero de 1957 por la que
se nombra Instructor del curso de Apuntadores a bordo
del crucero Almirante Cervera al Teniente de NaVío don
Rodolfo Adeler Cassasa. 'Página 252.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.—Orden de 12 de febrero de 1957 por la que se
promueve a la categoría de Capataz primero (Instrumen
tista.) al segundo D. Manuel Fernández Femenía.—Pági—'
na 252.
Otra de 12 de febrero de ,1957 por la que se promueve a
la categoría de Auxiliar Administrativo de primera al de
segunda D. Marcelino Fernández Peláez.—Página 252.
Destinos.—Orden de 12 de febrero de 1957 por la que se
dispone pasen a ocupar los. destinos que se indican los
Obreros de .segunda (Cocineros) que se expresan.—Pá
ginas 252 y 253.
Nombramientos.—Orden de 12 de febrero de 1957 por la
que se concede el ingreso en la Primera Sección de la
Maestranza de la Armada, con la categoría de Operario
de segunda (Instrumentista), a lo* paisanos Francisco Ja
vier Carpintero Morales y Francisco de la Vega Madru
gón.—Página 253.
-Examen-concurso.—Orden de 12 de febrero de. 1957 por la
que se convoca examen-concurso para cubrir en él Ramo
de Armamentos de Ingenieros del Arsenal de La Carraca
las plazas vacantes que se reseaan.—Página 253.
Otra de 12 de febrero de 1957 por la que se convoca examen
concurso para cubrir una plaza de Operario de primera
(Delineyte) para el Servicio de Transmisiones del De
partamento Marítimo de Cartagena.—Página 253 y 254.
Otra de 12 de febrero de 1957 por la que se convoca ekamen
concurso para cubrir una plaza de Operario de segunda
(Electricista) en el Taller Eléctrico de la Ayudantía Ma
yor de este Ministerio,—Página 254.
■
Examen-concurso.—Orden de 12 de febrero de 1957 por la
que se convoca examen-concurso para cubrir en los des
tructores Cís*car y Churruca una plaza de Okrero de se
gunda (Zapatero).—Página 254.
Licenciús por enfermo—Orden de . 12 de febrero. de 1957
'
por la que se concede licencia por enfermo al Operario
de primera (Pintor) don Gonzalo Sobrino García.—Pá
gina' 254.
Otra de 12 de febrero de 1957 por la qué se concede li
cencia por enfermo al
"
Auxiliar Administrativo de pri
mera D. Ricardo Romero Prieto.—Páginas 254 y 255.
Otra de 12 de febrero de 1957 por la que se concede li
cencia poi- enfermo al Operario de segunda (Carpintero
de . ribera) don José Rodríguez Beojardín.—Página 255.
SituViones.—Orden de 12 de febrero de 1957 por la que
se 'concede pase, a la situación de "sepa<ración del ser






Planas de gracia.—Orden de 12 de febrero de 1957 por la
que se concede plaza de gracia en la Armada a D. En
rique Cerrada' Seoanei—Página 255.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL' EJERCITO
SUBSECRETARÍA
Reconzpensas.—Orden. de 12 de febrero de 1957 por la que
se concede la Cruz de la Orden del Mérito Militar, con
distintivo blanco, al Capitán de Fragata D. Agustín Al
barracín López.-Página 255.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 28 'de enero- de 1957 por la que sepublica relación 'de pen'siones concedidas al personál civil
que se relaciona.—Páginas 255 a 257.
REQUISITORIAS
ANUNCIOS 1;ARTICULÁRES
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA





Ascensos.—Por existir vacante, se promueve a su
inmediato empleo, con antigüedad de 21 de enero úl
timo y efectos administrativos-a partir de 1 de mar
•zo próximo, al Alférez dé Navío D. Juan Gonzá,lez-)
Aller Balseyro, primero en su Escala que • se halla
cumplido de las condiciones reglamentarias y ha sido
declarado "apto" pe).r la Junta de Clasificación y Re
compensas., debiendo quedar escalafonado entre los
Tenientes de Navío D. Luis Cuervas-Mons Fernán
dez y D. Ponciano Roldán Raynaud.
No ascienden los Alféreces de Navío que le prece
den por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 13 de febrero de 1957.
MORENO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias; Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Generales Jefe. 'Superior dt
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y se
ñor Interventor Central de Marina.
Se dispone que el Teniente de Navío D. José
María de Dueñas Pastor, al finalizar los seis meses
de licencia colonial que se halla disfrutando, pase
destinado al Cuartel` de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo' de Cádiz.
. Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 13 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, Generales Jefe Superior de Contabili
dad y Ordenador Central de Pagos y señor Inter.
ventor Central de Máfina.
— Se dispone' que el Alférez de Navío D. Jesús
Fontán Suanzes cese en el guardapescas Centinela
embarque en el destructor Lazaga.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 13 de febrero de 1957.
MORENO..
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo 'y Vicealmiran
te Jefe del. Servicio de Personal.
Instruetores.—A propuesta del Comandante Gene
ral de la Flota, y de conformidad con lo informado
por la jefatura de Instrucción de este Ministerio, se'
nombra Instructor del curso de Apuntadores á bor
do del crucero .1/mil-ante Cervera al Teniente de
Navío D. Rodolfo Adeler Cdssasa, a partir del día
20 ele' enero último, hasta el 20 de abril próximo.
ladrid, 12 de febrero de 1957: . •
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General d'e la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
,
tralmirantes jefes de la Segunda División de la
Flota y de Instrucción.
o
Maestranza de la Armada.
Ascensos.--Como resultado de expediente incoa
do al efecto, y de acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 22 del vigente Reglamento de la Maestranza
de la Armada, modificado por la Orden Ministerial
de 28 de enero de 1948 (D. 'O. núm. 26), se pro
mueve a la categoría de Capataz primero (Instru
mentista) al Capataz segundo D. Manuel Fernán
dez Femenía, con la antigaedad de
s
3 de enero
de 1957 y efectos administrativos a partir de la re
vista del presente mes, confirmándosele en su ac
tual destino del Instituto Hidrográfico de la Marina.
Madrid, 12 de febrero ¿le 1957.
MÓRENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe ,del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Como continuación a la Orden Ministerial de
7 de julio de 1956 (D. O. núm. 154), se promueve
a la categoría de Auxiliar Administrativo de prime
ra al de segunda D. Marcelino Fernández Peláez,
con la antigüedad de 9 de mayo de 1956 y efectos
administrativos a partir de la revista de 1 de junio
del mismo año, confirmándosele en su actual destino
del ,Ministerio de Marina.
Madrid, 12 de febrero de 1957.
• MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicciór
Central y. del Servido de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Destinos.—Se disponte que el personal crela Máes
tranza de la Armada que a continuaOón se expresa,
cese en sus actuales destinos y pase a ocupar los
que al frente de cada uno de ellos se indica:
Número 38.
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, Obrero de segunda (Cocinero) José Antonio FIer
nández Corona.—Cesa en el destructor Almirante
_ l'aildé.ss y pasa destinado al. crucero Méndez Núñez
Obrero de segunda (Cocinero) Ricardo Rey Mar
tínez.—Cesa en el crucero Méndez Núñez
destinado al destructor Almirante Valdés.
Y Pasa
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 12 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y General
jefe Superior de Contabilidad.
Nombramicntos.—Como resolución al examen-con
curso convocado por la Orden .Ministerial de 8 de
mayo de 1956 ,(D. O.. núm. 107), por la que se sa
caban a concurso plazas de Instrumentista para el
Instituto Hidrográfico de la Marina del Departa
mento Marítimo de Cádiz, 'y de confoymidad con lo
dispuesto en el último párrafo del punto 1.° de la
citada Orden Ministerial, se -concede el ingreso en
la Primera Sección de la Maestranza ,de la Armada
con la categoría de Operario de segunda (Instru
mentista), a los paisanos Francisco Javier Carpin
tero Morales y Francisco de la Vega Madrugón. con
antigüedad de 17 de noviembre de 1956 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente a la
fecha en que tomen posesión de sus destinos.
Madrid, 12 de febreró de 1957.
MOREN
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
• Marítimo de Cádiz. Almirante jefe del Servicio
de Personal .y General jefe Supe- rior de Contabi
lidad.
Examen-concurso.—Se convoca examen-concurso
para cubrir en el Ramo de Ingenieros del Arsenal de
La Carraca las plazas vacantes que a continuación se
réseñan :
Una plaza de Maestro primero (Delineante).
Dos plazas de Operario de primera (Delineante).
Este examen-concurso se ajustará a las normas si
guientes :
La Podrán tomar parte en el mismo '
Para la plax.a de Maestro primero.
Los._ Maestros segundos 'q'tie cuenten con dos años
por lo menos en su categoría, desempeñen trabajos
afines a la especialidad que' se •1rata de cubrir, carez
can de antecedentes penales o notas de deméritos
acrediten los trabajos prestados en la especialidad y
reúnan la aptitud física necesaria para el desempeño
de la plaza.
aa El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL, y de diez días
para que la Jefatura Superior de la Maestranza del
Departamento de Cádiz las eleve al Servicio de Per
sonal, siendo rechadadas todas las que se reciban fue
ra de los plazos señalados.
3.a Las instancias serán escritas de puño y letra
de los interesados, y dirigidas al Jefe Superior de 13
Maestranza del citado Departamento. ,
4.a Al. cursar las instancias, la Superior Autori
dad del, Departamento Marítimo de Cádiz propondrá
el Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso,
el cual deberá constituirse conforme se dispone en
los artículos 21 y 27 del vigente Reglamento de la
Maestraríza, para su aprobación- por Orden Mi
nisterial.
Madrid, 12 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. • Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Seryici)
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Examen-concurso.—Se convoca examen-concur,-,n
para ctprir una plaza de Operario de primera (De
lineante') para el Servicio de Transmisiones del De
partamento Marítimo de Cartagena.
Este examen-concurso se ajustará a las normas
siguientes :
1.a Podrán, tomar parte en el mismo los Opera
rios de segunda que cuenten con más de dos arios
dé antigüedad en el empleo.
2.a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL, y de diez días
para que la jefatura 'Superior de la Maestranza del
Departamento las eleve al Servicio de Personal, sien
do rechazadas todas las -que se reciban fuera de los
plazos señalados.
3.a Las instancias serán escritas de puño y letra
de los interesados, y dirigidas al jefe Superior de la
Maestranza del Departamento Marítimo de Carta
ama.
4.a Al cursar las instancias, la Superior Autoridad
del Departamento deberá proponer el Tribunal que
ha de juzgar este exámen-concurso, el cual deberá
constituirse con arreglo a lo dispuesto en los artícu
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los 21 y 27 del vigente Reglamento de la Maestranza,
para su aprobación' por OrdenMinisterial.
Madrid 12 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. • Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Examen-concurso.—Se convoca examen-concurso
para cubrir en el Taller Eléctrico' de la Ayudan
tía Mayor de este Ministerio una plaza de Opera
rio de segunda (Electricista).
Este examen-concurso'se ajustará a las normas
siguientes
1.a Podrán tomar parte en el mismo los Ma
rineros de Oficio que se hallen enganchados o
reenganchados en cualquier período, y los Apren
dices de la Maestranza de la Arníada _que re
unan las condiciones determinadas en el artícu
lo 40 del vigente Reglamento de la misma y hayan
prestado dos arios de servicio como tales, des
pués de poseer el certificado de aptitud corres
pondiente al oficio de que se trata.
2•a El plazo de admisión de instancias será
de treinta días. a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el Diario Oficial de Marina, y
de diez días para. que la jefatura Superior de la
Maestranza de la Jurisdicción Central las eleve al
Servicio dé.Personal, siendo rechazadas todas las
que se
•
reciban fuera de los plazos señalados.
3.a Las instancias deberán ser suscritas de
puño y letra de los interesados, y dirigidas al Jefe
Superior de la Maestranza dé la Jurisdicción Cen
tral.
4.a Al elevar las solicituds, la Superior Au
toridad de la jurisdicción Central propondrá el
Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso,
el cual deberá constituirse éonfórme se dispone
en los artículos 21 y27 del vigente Reglamento
de la Maestranza, para su aprobación por Orden
Ministerial.
Madrid, 12 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Amirantes jefes de a jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Gene
•ral Jefe Superior. de Contabilidad.
Se convoca examen-concurso para cubrir en lo
destructores asear y Churruca una plaza de Obrero
de segunda (Zapatero).
o
Este examen-concurso se ajustar4 a las normas
siguientes:
1•a Podrán t!)ynar parte en el mismo los Ma
rineros de Oficio que se hallen enganchados o
reenganchados e;-} cualquier período, y los 'Peones
y Sirvientes de la Maestranza que cuenten con dos
años en sus respectivas categorías.
2.a El plazo de admisión de instancias será
de treinta días, a partii- de la fecha de publica
ción der .esta Orden Ministerial en el Diario Ofi
cial, y de diez días, para que lá Jefatura Superior
del Departamento- Marítimo" de Cádiz las eleve
al Serv,icio de Personal, siendo rechazadas todas
las que se reciban fuera de los. plazos señalados.
3.a Las instancias deberán, ser suscritas de Puño y
letra de los: interesados, y dirigidas al Jefe Superior
de la Maestranza del citado Departamento.
4.a Al elevar: las solicitudes, la Superior Autori-,
dad del Departamento Marítimo de Cádiz propondrá
el Tribunal que ha de júzgar este examen-concurso,
el cual. deberá constituirse 'conforme se dispone en
los airtículos 21 y 27 del vigente Reglamento de la
Maestranza; para su aprobación por Orden Ministe
rial.
.Madrid, 12 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos., :Sres. Comandante General de la Flota, Ca
pitán General (41 Departamento Marítimo de Cá
diz, Almirante Jefe del Servicio de Personal y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Lit'-encias por enfernto.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con lo in
formado por el Servicio de Sanidad' y lo propuesto
por el de Personal, se conceden dos meses de licencia
por enfermo al Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Pintor) ,D. Gonzalo Sobrino García.
INhclrid, 12"de febrero de 1957.
MORENO
.,Mccmos. Sres: Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de 'Personal y Generales jefes del Ser
vicio de Sanidad y Superior de Contabilidad.
Como resultado de expediente incoado al eféc
to, y de conformiciad con lo informado por el Ser
vicio de Sanfdad y lo propuesto por ,e1 de Personal,
se conceden dos meses de licencia por enfermo al
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U:•
Auxiliar Administrativo de primera de la Maestran
za de la Armada D. Ricardo Romero Prieto.
Madrid, 12 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y Generales Jefes del
SerVicio de Sanidad y Superior de Contabilidad.
Licencias por enfermo.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con lo in
formado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
por el de Personal, se conceden dos meses de licen
cia por enfermo al Operario de segunda de la Maes
tranza de la Armada (Carpintero de Ribera) don
José Rodríguez Beojardín.
Madrid, 12 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departament3.
Marítimo de El Ferrol del Caudillo', Almirante Jefe
del Servicio de Personal y Generales jefes del
Servicio de Sanidad y Superior de Contabilidad.
5:itmciones., Accediendo a lo solicitado por el
Operario de segunda de la Maestranza de la Armada
(Electricista) D. Alberto Vaquero Escario, se le con
cede el pase a lá situación de "separación temporal
del servicio", con arreglo a los pfeceptos del artícu
lo 69 del vigente Reglamento de Maestranza
Debiendo quedar advertido de la obligación de se
guir abonando las cuotas a la Asociación Mútua Be
néfica de la Armada que por su categoría le corres
ponda.
Madrid, 12 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicci¿n'




Plazas de gracia.--Vista la instancia promovida po!-D. Enrique Cerrada Seoane, vengo en concederlie
plaza de gracia en la Armada, como comprendido en
el apartado a) del punto 2.° de la Orden Ministerial
de 6 de julio de 1.944 (D. O. núm. 155).




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Recompensas.—En atención a los méritos y cir
cunstancias que concurren en el Capitán de Fra
gata D. Agustín Albarracin López, se le concede
la Cruz de la Orden del Mérito Militar, con dis
tintivo blanco, de segunda clase.
Madrid, 12 de febrero de 1957.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 37, pág.. 433.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
_Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica _a continuación relación de pensiones en vir
tud de las facultades que le *confieren a este Conse
jo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
- Madrid, 28 de enero de 1957. El General
Secretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Madrid. Doña Matilde Sánchez de Ocafia Y
Fernández, viuda del Almirante Excmo. Sr. D. Ra
fael de Estrada y Arnáiz : 33.183,33 pesetas anua
les, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas desde el día 19 de octubre
de 1956.—Reside en Madrid.
La Coruña.—Doña Elena Kaibel Navarro, vi:11-
da del Coronel de Inge-nieros Navales D. Anto
nio .Castel de Luna : 18.820,83 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 28 de septiembrede 1956.—Reside en El Ferrol del Caudillo ( LaCorufia).
•La Coruña.—Doña Ramona Castro Cardama,
madre del Cabo de Infantería de Marina Arturo
Figueroa Castro: 1.142,01 pesetas anuales, a per-1cibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña. Reside en Padrón (La Coruña). (6).
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Murcia.—Doña Emilia. Gómez González, viuda
del Cabo Fogonero Francisco Torromé Sevilla :
1.279,65 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena.—Reside en Carta
gena (Murcia) .—(7).
Cádiz.—Doña Manuela de Ozamiz Per, huér
fana del Almirante Excmo. •Sr. D. Ramón de Oza
miz y Lastra : 24.833,33 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 5 de septiembre de 1954. Reside en Cá
diz.—(8).
Estatuto de Clases Pasivas y, Ley
de 17 de julio de 1956.
Baleares.—.Doña Paula Cirilo jofre, viuda del
Teniente de Máquinas- D. Juan BosCh Coyas:
3.690,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega:
ción de Hacienda de Baleares desde el día 9 de
junio de 1956. — Reside en Palma de Mallorca
(Baleares).
Madrid.—Doña María Andrade Nieto, viuda
del Mecánico Mayor D. Victoriano Castro Andel
ros : 6.465,87 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 7. de octubre de 1956.—Reside en
Madrid.
• Baleares.—Dofia Juana Olives Escudera, viu
da del Mecánico Mayor ID. Ricardo Prats Díaz :
4.275,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega-
-
ción de Hacienda de Baleares desde el día 21 de
abril de 1956.—Reside en Palmasde Mallorca (Ba
leares) .—( 18) .
Cádiz.—Doña María García Espiau, ,viuda del
Celador de Puertos D. José Luis Cortejosa Ban
calero 4.325,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 4 de
•
mayo de 1956. Reside en Puerto Real (Cá
diz).—(19).
Cádiz.—Doña Leonor Ortiz Benítez, huérfana
del Auxiliar segundo D. Juan Ortiz Gutiérrez :
* 1.333,33 pesetas anuales, a percibir por 13 Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 17 de fe
brero de 1956. -- - Reside en San Fernando (Cá
diz).—(20).
Estatuto dé Clases Pasivas .y Ley
-de 19 de diciembre de
Cádiz. Doña Cristina 'Careaga Garaméndiz,
viuda del Sanitario Mayor D. José Bretones Gar
- cía : 7.240.68 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
4 de septiembre de 1956. Reside en San Fer
nando (Cádiz).
Estatuto de Clases pasivas y Leyes. de 19 de diciem
bre de 1951 y 17 de julio de 1956.
Barcelona. Doila María Asunción Granell, Al
fónso, viuda del Capitán de Corbeta D. Joaquín
IGener Moreno: 7.741,66 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 2 de abril de 1956.—Reside en Bar
celona —(38).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
deberá, al propio tiempo, advertirle que si se conside
ra perjudicado en su señalamiento puede interponer;
con arreglo al artículo 4•0 de la Ley de 18 de marzo
de 1944 (B. O. núm. 83), recurso de agravios ante el
Consejo de Ministros, previo recurso de reposición,
que, como trámite inexcusable, debe formular ante este
Consejo Supremo de Justicia Militar, dentro del pla
zo de quince días, a contar desde el día siguiente al
de aquella notificación, y por conducto de la Auto
ridad que la haya practicado, cuya Autoridad 'debe
rá informarlo consignando la fecha de la repetida no
tificación y• la de la presentación del recurso.
1
OBSERVACIONES:
(6) Se le hace- el presente señalamiento, que
percibirá por una sola vez en concepto de pagas
de toca,-y que córresponden á tres mesadas y me
dia dé supervivencia en relación con el sueldo
que percibía el causante y de sus años de servicio.
(7) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá por una sola vez en concepto de pagas
de toca, y que corresponden a cinco mesadas- de'
supervivencia en ¿relación, con el sueldo que per
cibía el causante y de susaños de servicio.
(8) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá mientras conserve la aptitud legal, .des
de la fecha que se indica en la relación, día si
guiente al del fallecimiento del 'causante, hasta
el 31 de mayo de 1956, y a partir de esta fecha
(1 de junio de 1956), y por aplicación de la Ley
de j7 de julió del .mismo- año, la percibirá en la
cuantía de 27.316,66 pesetas anuales.
(18), Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá mientras conserve la aptitud legal, des
de' la fecha que 'se indica en la relación, día si
guiente al del fallecimiento del causante, hasta
el 31 de mayo de 1956, y a partir -de esta fecha
(1 de junio de 1956), y por aplicación dé la Ley
de 17 de julio de! 'mismo ario la percibirá en la
cuantía de 5.653,68 pesetas -anuales. \
(19) . Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, día siguien
te al del fallecimiento del causante, hasta el 31 de
mayo de 1956, y a partir de esta fecha el de
junio de 1956), y por aplicación de la Ley de
17 de julio del mismo año la percibirá en la
1 cuantía de 6.465,87 pesetas anuales.
-
(20) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá mientras conserve la aptitud legal, des
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de la fecha (lile se indica en la relación, día si
guiente al del fallecimiento del causante, has
ta el 31 de mayo de 1956, y a partir de esta fecha
(1 de junio de 1956), y por aplicación de la Ley
de 17 de julio del mismo año la percibirá en la
cuantía de 2.000 pesetas anuales.
(38) Se. le hace el presente señalamiento, que
percibirá mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación, día si
guiente al del fallecimiento del causante, hasta el
31 de mayo de 1956, y a partir de esta fecha
(1 de junio de 1956), y por aplicación de la Ley
de 17 de julio del mismo ario, la percibirá en la
cuantía de 9.793,19 pesetas anuales.
Madrid, 28 de enero de 1957.—El General Se
cretario, Pedro Lozano López.




Jesús Maria Galarza Erquiaga, hijo 'de José y dr=
Guillerma, de veintitrés arios de edad, natural de
Ea .(Vizcaya), y vecino últimamente' de Bilbao, calle
Urrutia, número 1, tercero, Estudiante de Náutica,
"que en- la actualidad; al parecer, se. halla en Vene
zuela ; encartado en el expediente judiciar núme
ro 57 de 1957, que se le sigue por este Juzgado por
falta grave de incorporación al servicio activo de
la Armada, comparecerá„ en el término de sesenta
días, -a contar de la publicación de l presente Re
quisitoria, .a.nte D. Francisco Gómez Alonso, Coman
dante de Infantería de Marina? Juez instructor, de la
Comandancia Militar de Marina de Bilbao y del ci
tado expediente ; bajo apercibinilento que, de no efec
tuado como se le interesa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las ,Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura, y,
'caso de ser habido, lo pongan a disposición de la
mencionada Autoridad en la Comandanda Militar
dé Marina de Bilbao: .•
Bilbao, 7 de febrero • de 1957.—E1 Comandante,
Juez instructor, Francisco Gónief.,-,Alonso.
(74)
Jacinto Nbya Cubeiro, natural y vecino de
Carnoedo (Sada), hijo de jacinto y de Peregri
na, de veinte años de edad, número 1 del reem
plazo de 1957, a quien se le sigue expediente ju
dicial por falta grave de no presentación al ser
vicio de la Armada, comparecerá, en el término
de sesenta días, a partir de la publicación de esta
Requisitoria, ante el Capitán de Corbeta (m) don
Ramón Díaz Martínez, juez instructor de la Ayu
dantía Militar de 1VIarina de Sada; de no verifi
carlo, será declarado en rebeldía.
Sada, 6 de febrero de 1957.—E1 Capitán de Cor
beta (m), Juez instructor, Ramóñ Díaz.
1
(75)
Manuel .Casal Primor, natural y 'vecino de Vi
ñas (Paderne.), hijo de Manuel y de Juana, de
veinte años
•
de edad, número 2 del reemplazo
de 1957, a quien. se le sigue expediente judicial
Por falta grave de no presentación al servicio
de la Armada, comparecerá, en, el término de se
senta días, a partir de la publicación ide esta Re
quisitoria,. ante el Capitán de Corbeta (m) don
Ramón Díaz: Martínez, Juez instructor de la Ayu
dantía Militar de Marina de Sada; de no verifi
carlo, será declaradó en rebeldía.
Sada, 6 de febrero de 1957.—El Capitán de Cor
beta (m), juez instructor, Ramón Díaz.
•
(76)
Antonio Probaos Lópéz, natural de Osedo (Sa
da) y vecino 'de Sada, hijo de Jesús y Consuelo,
de diecinueve arios de edad, número 3 del reem
plazo de 1957, a quien se le si,gue expediente ju
dicial por falta grave de no presentación al ser
vicio de la Armada, comparecerá, en el término
de -sesenta días, a partir de la publicación de esta
Requisitoria, ante el Capitán. de Corbeta (m) don
Ramón Díaz Martínez, Juez/instructor de la Ayu
dantía Militar de Marina de Sada ; de no -verifi
carlo, será declarado en rebeldía.
Sada, 6 de febrero de 1957.—El Capitán de Cor
beta (m), juez instructor, Ramón Díaz.
o
ANUNCIOS PARTICULARES
Patronato de Casas de la Armada.
Pública concurrencia.--En. el. domicilio de este
Patronato,_juan de Mena, número 3, piso cuarto, el
día 20 de febrero, se efectuará la adjudicación porpública concurrencia de la tercera fase de las obras
para la habilitación del Parque de Automóviles en
la calle de Marqués de Mondéjar por un importe de496.951,95 pesetas, admitiéndose proposiciones has
ta las doce horas del' día citado, con arreglo al plie
go de condiciones que se encuentra de manifiesto en
la Secretaría de este Centro.
Madrid, 13 de febrero de 1957. Elf Gerente.
•
Concurso-subasta de las obras de construcción _de
70 viviendas de "renta limitada" del Grupo 20((30 viviendas de segunda categoría y 40 viviendas'de tercera categoría), en las callas de Salmerón,Italia, Central Masco Ibáñez de Las Palmos de
Gran Canaria.
•
Hasta las trece horas del día 7 de marzo, se admitirán en fa Gerencia del Patronato de Casas de
Página 251_.
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la Armada, Juan de Mena, número 3, cuarto, en
días hábiles, y de nueve y media a trece horas, pro
posiciones para -este concurso-súbasta.
El presupuesto de contrata asciende a pesletas
7.454.389,25.
El plazo de ejecución es de catorce meses. é14 me
ses).
La fianza povisional asciende a 104.543,89 pesetas,
El concurso-subasta -se verificará en - las oficinas
del citado Patronato, a las 11A5 horas del día 8 de
marzo de 1957.
Este concurso-subasta se ajustará a lo que dispo
ne el Decreto-Ley de la Presidencia del Gobierno de
20 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado del 22)
y a la Orden del Ministerio de Trabajo de 27 del
mismo mes y año.
No sé admitirán proposiciones depositadas en Co
rreo.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de con
diciones.técnicas y el pliego de condiciones económi
cas y jurídicas que han de regir en el concurso-subas
ta y a lo largo de la ejecución de las obras, así como
el modelo de próposiciones y disposiciones para la
presentación de documentos y celebración del con
curso-subasta, estarán de manifiesto durante el mis
mo plazo en dichas oficinas del Patronato, Juan de
Mena. número 3, y en la Delegación del Patronato en
la Comandancia General de la Base Naval de Cana
rias.
* Madrid, 12 de febrero de 1957.—El Vicealmirante
Presidente del Consejo Directivo, Santiago Antón
•
(3)
Vacante en este puerto una plaza de PráctiCo de
Número del mismo, se convoca, por medio del pre
sente anuncio y otros de • igual tenor, un concurso
opósición para cubrir dicha plaza, conforme a lo pre
venido en el vigente Reglamento, de fecha 13 de oc
tubre de 1913, dictado para aplicación de la Ley de,
Protección y Fomentó de las Industrias y Comunica
qiones Marítimas de 14 de junio de 1909.
Podrán solicitar tomar parte en los exámenes- que
se celebrarán los Capitanes de la Marina Mercante
cuya edad se halle comprendida entre los veinticin
co y los cincuenta años de edad.
El personal perteneciente, con carácter definitivo.
a la Reserva Naval en posesión del título de Capitán
de la Marina Mercante, que esté dentro de la edad




cho z).bsolut() en primera cemvocatoria para ocupar
dicha plaza, ,
Los exámenes se efectuarán en esta Comandancia
de YI ;trina, comenzando en la fecha y hora que oportu
namente se mitificará a los admitidos, 'cuyo comienzo
será después de transcurrido el plazo que se seña
la en esta convocatoria para presentar las instancias
de los aspirantes...
s Las instancias se presentarán en esta Comandan
cia de Marina de Mallorca e Ibiza, y el plazo para
admisión de las' mismas finalizará a los treinta días
siguientes al de la fecha de publicación de este anun
cio en .el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, incluyendo en este plazo los días festivos.
Los aspirantes presentarán sus instancias acompa
ñadas de los siguientes documentos:
■
a) Nombramiento de Capitán de la Marina Mer
cante o copia legalizada del mismo.
b) Cédula de Inscripción Marítima.
e) Certificado de nacimiento, legalizado.
d Certificado del Registro Central de Penados
Rebeldes.
e) Certificado de buena conducta político-s.otial,
expedido por la Comisaríá de Orden Público o Guar
dia Civil.
1) Certificado de adhesión • al Movimiento, expe
dido j)or F. E. T. y de las J. O. N. S.
g) Certificaciones, legalmente expedidas por la
Autoridad de Marina, de .los méritos contraídos, de
carácter profesional, que consten en la Hoja de Ser
vicios de los interesados, o deducidas a la vista0 de
los roles de navegación de los buques.
h) Los aspirantes pertenecientes a la Reserva Na
val -presentarán.,certificación del Servicio
•
de Perso
nal del Ministerio de Marina que acreáite tal ex
tremo. .
i) Los que lo deseen podrán acombañar certifi
caciones que les acrediten otros servicios meritorios
profesionales o relacionos.con la Campaña de Libe
ración.
El personal perteneciente a' la Reserva Naval esta
rá exento de présentar los documentos que se rese
ñan en los puntos' e) y f).
. Los opositores se someterán al reconocimiento mé -
dico reglamentrio. •
Palma de Mallorca, 7 de febrero de 1957.—El Ca
pitán de Navío Comandante Militar de Marina, Vic
toriano Sánchez-Barcáiztegui.
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